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      Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente establecida por el gobierno 
nacional y contribuir con la seguridad vial del país dados los altos índices de accidentalidad, es 
imperativo que se tomen las medidas y los correctivos necesarios que coadyuven con la 
disminución y mejoren estadísticamente. Para el caso particular del municipio de Calarcá, se ha 
desarrollado el presente documento con el fin de que sea implementado en aras de mejorar la 
seguridad vial de sus habitantes.  
      Después de realizar diagnóstico del municipio y tomando como referencia el contexto local y 
nacional, se presenta el Plan Local de Seguridad Vial del municipio de Calarcá Quindío, donde 
se incluyen propuestas que tienen por objeto fortalecer al municipio y sus habitantes en esta 
materia.  La defensa de los derechos de los habitantes en materia de movilidad y de seguridad 
vial del municipio está cubierta desde nuestra constitución política, existiendo además, toda una 
carga normativa que vela porque la administración pública y sus dirigentes. Por tal razón, el 
presente documento sirve de guía y apoyo a la administración del municipio de Calarcá Quindío 
para que de su contenido puedan salir propuestas y planes que se puedan implementar como 
políticas públicas que conlleven a soluciones en materia de movilidad y seguridad vial para los 
habitantes y visitantes de este municipio. 
     El presente plan, contiene todo lo necesario en términos técnicos y hace parte de un completo 
estudio desarrollado desde la academia y apoyado por información extraída de las mismas 
fuentes de la administración municipal y que  tienen como fin contribuir con la seguridad vial. 
 






In order to comply with the current regulations established by the national government and 
contribute to the road safety of the country given the high rates of accidents, it is imperative that 
the necessary measures and corrections are taken that contribute to the decrease and improve 
statistically. For the particular case of the municipality of Calarcá, the present document has been 
developed in order to be implemented in order to improve the road safety of its inhabitants. 
After making a diagnosis of the municipality and taking as reference the local and national 
context, the Plan Local de Seguridad Vial of the municipality of Calarcá Quindío is presented, 
which includes proposals that aim to strengthen the municipality and its inhabitants in this 
matter. 
The defense of the rights of the inhabitants in terms of mobility and road safety of the 
municipality is covered from our political constitution, existing in addition, all a normative load 
that watches because the public administration and its leaders. For this reason, this document 
serves as a guide and support to the administration of the municipality of Calarcá Quindío so that 
its content can come out proposals and plans that can be implemented as public policies that lead 
to solutions in terms of mobility and road safety for inhabitants and visitors of this municipality. 
The present plan contains everything necessary in technical terms and is part of a complete 
study developed from the academy and supported by information drawn from the same sources 
of the municipal administration and whose purpose is to contribute to road safety. 
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       Según el informe presentado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
Organización Panamericana de la salud (O.P.S), respecto a la seguridad vial en las regiones de 
las Américas para el año 2016, donde incluyen información respecto Accidentes de Tránsito- 
Prevención y Control, Accidentes de Tránsito- Mortalidad, Accidentes, Accidentes de Tránsito 
estadísticas y datos numéricos, Políticas Públicas, Promoción de la Salud. SALUD, O. M. 
(2015). Informe sobre la situación Mundial de la seguridad vial. Francia. 
       Que, de acuerdo a los antecedentes investigados por dicha Organización en todo el mundo, 
los traumatismos causados por el tránsito se cobran la vida de más de 1,2 millones de personas al 
año y son la principal causa de muerte en la población joven de 15 a 29 años de edad. Esta 
mortalidad tiene una repercusión enorme sobre la salud y el desarrollo, y representa una carga 
económica en todos los países. Se calcula que los traumatismos causados por el tránsito generan 
para los gobiernos costos de aproximadamente 3% del PIB y hasta de 5% en los países de 
ingresos bajos y medianos. 
      El aumento de las muertes causadas por el tránsito a escala mundial proviene en gran medida 
del aumento de la mortalidad en las vías de tránsito de los países de ingresos bajos y medianos, 
en particular en las economías emergentes. En muchos países de ingresos medianos, el riesgo de 
sufrir algún traumatismo causado por el tránsito depende de diversos determinantes sociales, 
como conducir bajo los efectos del alcohol, el exceso de velocidad, así como del desarrollo 
urbano y de la infraestructura. 
      En la Región de las Américas constantemente han incorporado y ejecutado diversas 
intervenciones para reducir este tipo de traumatismos, el ritmo del cambio ha sido lento. 
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      Además de las muertes causadas por el tránsito, todos los años más de 50 millones de 
personas sufren traumatismos no mortales como resultado de las colisiones. 
      Las consecuencias de las defunciones y los traumatismos causados por el tránsito pueden ser 
directos e indirectos, como el sufrimiento emocional y la pérdida del ingreso familiar. Debido a 
la falta de infraestructura vial adecuada (espacios inseguros para caminar o transitar en bicicleta) 
puede contribuir a aumentar los casos de esta enfermedad en un país. 
       La legislación es fundamental para las iniciativas destinadas a mejorar el comportamiento de 
los usuarios de las vías de tránsito y disminuir el número de víctimas. La mayoría de los países 
de la Región de las Américas tienen que aprobar leyes más estrictas para abordar los factores de 
riesgo y los de protección relacionada con la seguridad vial, a fin de armonizarlas con las 
mejores prácticas internacionales. 
       Las normas relativas a los vehículos representan una parte importante de la seguridad vial. 
Sin embargo, actualmente solo siete de los países de la región aplican alguna de las siete normas 
internacionales prioritarias sobre la seguridad de los vehículos recomendadas por las Naciones 
Unidas y ninguno aplica las siete. 
       Doce países (39 %) informan de que disponen de políticas nacionales para separar a los 
usuarios vulnerables de las vías de tránsito de gran velocidad. 
      Dieciséis países han aprobado políticas que incentivan a las personas a caminar o andar en 
bicicleta. Estas políticas pueden aportar otros beneficios para la salud y son compatibles con las 
actividades destinadas a luchar contra la obesidad y reducir las enfermedades no transmisibles, 
como las cardiopatías y la diabetes. 
       El mejoramiento de la infraestructura de las vías de tránsito es un mecanismo eficaz para 
reducir los traumatismos causados por el tránsito; 23 países exigen inspecciones para verificar la 
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seguridad de las vías de tránsito nuevas y 20 evalúan regularmente las vías existentes, según 
fuentes de la Organización Mundial de la Salud. 
        Ante estas cifras, la siniestralidad vial se constituye en problemática de salud pública de 
orden mundial, en el 2010,  la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 
64/255, por la que se estableció el Decenio de Acción para la Seguridad Vial, con el objetivo de 
estabilizar y reducir las cifras previstas de muertes causadas por el tránsito a escala mundial. 
(Plan Mundial Para el Decenio de Acción Para La Seguridad Vial, 2011 - 2020). 
       En el 2011, es así como el Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) aprobó el Plan de acción de seguridad vial, cuyos objetivos se fundamentan en prevenir y 
controlar el número de muertes causadas por el tránsito en la región. 
        Finalmente la Organización Mundial para la Salud el día 10 de Julio de 2017, actualiza 
datos sobre la Seguridad vial en el mundo donde manifiesta que cada año mueren cerca de 1,3 
millones de personas en las carreteras del mundo entero, y entre 20 y 50 millones padecen 
traumatismos no mortales. Los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte 
y la primera entre personas de entre 15 y 29 años. 
      Así las cosas,  los traumatismos por accidente de tránsito siguen representando un importante 
problema de la salud pública. Para reducir la cantidad de muertes y traumatismos por accidente 
de tránsito, es necesario adoptar un marco holístico como el enfoque de sistemas de seguridad 
con el objetivo de garantizar un sistema de transporte seguro para todos los usuarios de las 
carreteras. 
       Ahora bien en el contexto de Colombia de acuerdo a sus antecedentes el escenario es 
preocupante, con la información publicada en el Plan Nacional de Seguridad Vial 2011, (2021), 
en el período comprendido (2002- 2014) se presentaron 1.836.373 accidentes de tránsito, 
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cobrando la vida de 58.121 personas y dejando lesionadas, 411,956.  Tan solo en el 2014, se 
presentaron 157.693 accidentes, en los que fallecieron 6.352 personas, lo que supone un 
incremento del 2,1% frente a 2013. En cuanto a lesionados el país presentó 41.452 víctimas no 
mortales, cifra que representa un aumento del 6,2% con respecto al año 2013. Este panorama 
hace de los accidentes de tránsito en Colombia la segunda causa de muerte violenta en el país 
(Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; Fondo de Prevención Vial, 2010), y 
la primera causa de muerte de los jóvenes colombianos menores de 30 años (Contraloría 
General, 2012). 
      El gobierno nacional, alineando sus objetivos con los planteados por la OMS en el Plan de 
Acción del Decenio para la acción en seguridad vial, y en aras de reducir las muertes por 
accidentes de tránsito, adopta el “Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2021”, y se propone un 
abordaje integral de la problemática incluyendo dentro del mismo a los diferentes actores viales 
y la articulación de los diferentes sectores y entidades públicas y privadas competentes y 
comprometidas  en la Seguridad Vial del País. 
       Así mismo como estrategia para disminuir la elevada accidentalidad en las carreteras y 
ciudades del país, el Gobierno creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), con el 
objetivo que para el 2018, se reduzcan en 8% las muertes en accidentes de tránsito (esta es la 
segunda causa de muerte violenta en Colombia). Y también, que al 2021 esa disminución sea del 
26 por ciento. 
      Pero más allá de lo enunciado anteriormente el Gobierno Nacional busca que a través de la 
Agencia se desarrollen campañas, estrategias de prevención y una articulación entre el sector 
público y el privado. 
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      En el año 2012, el Ministerio de Transporte suscribió un convenio con 10 Alcaldías con el 
objeto de formular los Planes Locales de Seguridad Vial. En este trabajo de cooperación 
intervinieron, además, la Alta Consejería para la Convivencia y Seguridad Ciudadana y el Fondo 
Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE. 
      Que el antes Fondo de Prevención Vial el día 21 de Marzo de 2013, publicó un inventario 
direccionado a investigaciones en Seguridad Vial elaborado por  Raquel Perczek, (Perczek, 
2003)donde enuncian que  la entidad organizó el primer encuentro Nacional de Investigadores en 
Seguridad vial con el fin de abrir un espacio del conocimiento para investigadores y estudiosos 
del tema y el intercambio de la información que permita avanzar hacia la constitución de alianzas 
entre  diversos grupos de interés en seguridad vial, por lo anterior se realizó  una consultoría en 
el período comprendido en el año 2012- 2013, para que elaboraran el inventario de 
investigaciones en Seguridad vial en Colombia, para llevar acabo dicho proceso se contactaron 
Centros de Investigación, así como rectores y decanos de la facultad de Ingeniería, arquitectura, 
epidemiología y otros que trabajan en tema de seguridad vial en diversas universidades de 
Colombia, donde se solicitó enviar investigaciones, tesis recientes en Seguridad Vial, después de 
obtener la información correspondiente la clasificaron según el enfoque temático así: 
      La Infraestructura y el entorno vial , las normas de seguridad vial y su cumplimiento, la 
educación y capacitación de los conductores, políticas públicas y el entorno Institucional para la 
Seguridad Vial, el parque automotor y las características de seguridad de los automóviles, 
descripción y análisis de la  accidentalidad en área determinadas a nivel  (Nacional, 
Departamental, Municipal, en determinados barrios, tramos viales, intersecciones)  y finalmente 
descripción y análisis de las lesiones y mortalidad que la accidentalidad vial ocasiona a 
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diferentes actores de la vía (Peatón - motociclista- conductor- y / o pasajeros del vehículo 
motorizado). 
     Por tanto,  se puede observar una amplia descripción de investigaciones en torno a la 
Seguridad vial, donde los dos últimos estudios se encuentran direccionados a la obtención 
cualitativa y cuantitativa, con el fin de analizar la Seguridad Vial desde variables y sus 
implicaciones. 
      Igualmente el Banco Interamericano de Desarrollo (2014) (BID, 2014), realizó 
investigaciones y casos de estudio en Seguridad Vial, donde manifiestan que  en las últimas 
décadas, la región de América Latina y el Caribe (ALC) se ha visto severamente afectada por el 
alto índice de mortalidad causada por las incidencias de tránsito. A la fecha, los siniestros viales 
son una de las primeras causas de muerte en la región, principalmente entre personas de 5 a 44 
años. Esta situación es responsable de más de 100.000 muertes al año, y aproximadamente más 
de 5 millones de personas resultan lesionadas. 
      Organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la 
Salud han tomado el liderazgo para implementar acciones específicas a través de la iniciativa 
para la “Década de Acción para la seguridad vial 2011-2020”. Con este marco de referencia, el 
BID lanzó su «Estrategia de Seguridad Vial y su Plan de Acción 2010-2015» para actuar de 
manera coordinada con socios estratégicos hacia la mejora de la seguridad vial y la reducción de 
las consecuencias del tráfico y la siniestralidad en sus países miembros, así lo ha indicado el 
Banco Interamericano De Desarrollo en el año 2014. 
      El Instituto de Medicina Legal en el año 2017 presentó su informe  en el que analiza los 
casos de muertes y lesiones por accidentes de transporte ocurridos en el año 2017 y reportados al 
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Sistema Médico Forense Colombiano incluyendo todos los eventos de transporte terrestre, 
fluvial, marítimo, aéreo y férreo, así: 
 
El análisis de resultados muestra que en el año estudiado se rompió la tendencia de los últimos 
años: el número de muertes, por primera vez en la década, fue menor que en el año antecesor. 
Para el 2017, las muertes por accidentes de transporte se redujeron en 7,23% con respecto al 
2016; las víctimas no fatales durante el año 2017, presentaron un descenso de heridos en estos 
mismos accidentes de 11,36% comparado con el año 2016. 
 
De acuerdo a lo analizado, las concentraciones se encuentran en las mismas características de 
años anteriores. El hombre es el más afectado en accidentes de transporte en lesiones fatales y no 
fatales; para el primer caso, alcanza el 81,29% en el territorio colombiano (5.491 casos) y el 
18,71% para las mujeres (1.263). Analizando el medio de transporte, alrededor del 82% de las 
muertes y heridos en Colombia se concentran en los denominados por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) “usuarios vulnerables de la vía pública” (1): peatones (26,50% - fallecidos y 
19,78% - heridos), usuarios de bicicleta (5,55% fallecidos y 6,62% heridos) y los ocupantes de 
motocarro o motocicleta (49,82% fallecidos y 56,36% heridos). En los fines de semana (sábado y 
domingo) se concentra el 40% de las muertes y el 30% de los heridos; en el 2017 en diciembre 
hubo el mayor número de lesiones fatales (691, 10,23% de las muertes totales). Respecto a los 
rangos horarios, entre las 6:00 de la tarde y la medianoche se concentra el 31% de las muertes 





1.1 Descripción del Problema 
      El municipio de Calarcá no es ajeno a la problemática de Seguridad vial que existe en todo el 
país. Se evidencia en el informe que presenta FORENSIS en su página web, donde las  muertes y 
lesiones en accidentes de tránsito y transporte muestran tasas y reportes por cada 100.000 
habitantes en el año 2016, cuenta un total de 19 muertes que corresponden a 14 hombres y 5 
mujeres, con relación a los heridos, 106 corresponden a hombres y 55 mujeres, para un total 
general de 180 accidentes de tránsito, cifras que no difieren de las del nivel mundial cuya cifra de 
muertes de hombres es del 77% ni del nacional que es del 80.5%, quiere decir que por cada 8 
hombres con lesiones fatales se registran 2 mujeres con este mismo tipo de lesión. (Instituto 
Nacional de Medicina Legal, 2015). 
       Es preciso señalar que con relación al año 2017, disminuyo la siniestralidad en una víctima 
















       La Seguridad Vial como concepto hace referencia a la prevención de los accidentes de 
tránsito con el objetivo de proteger y salvaguardar la vida. Existen diversos factores que atentan 
contra la seguridad vial y por lo cual se hace un llamado a la sociedad para que tome conciencia 
sobre las causas y consecuencias que puede causar los accidentes.   
       Hoy en día los accidentes de tránsito son una de los principales causas de muerte en el 
mundo, en el país ocupa el segundo lugar, dados los altos índices de accidentalidad vial, el 
incremento de pérdidas humanas por accidentes de tránsito, que se vienen presentando alrededor 
del mundo, el gobierno Colombiano adopta las directrices que la ONU ha dado mediante el Plan 
Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, con el fin de promover y 
contribuir con políticas de seguridad vial que mitiguen el alto índice de accidentalidad.  
      Se incorpora mediante la Ley 1503 de 2011, el Decreto 2851 de 2013 y la Resolución 1565 
de 2014 del Ministerio de Transporte, (Ministerio T. , 2011) (Ministerio T. , Decreto 2851, 2013) 
(Ministerio T. , Resolucion 1565, 2014) el gobierno establece las directrices que deben tomar los 
gobiernos locales y es por ello que el municipio de Calarcá en cumplimiento de lo expuesto 
pretende dar cumplimiento al Plan local de Seguridad Vial que contribuya a la disminución de 
accidentes viales, la morbimortalidad y la promoción de hábitos que propenda en mejorar la 
seguridad vial de sus habitantes.  
      Las principales causas de accidentalidad en el municipio de Calarcá al año 2015 se 





Tabla 1. Accidentes por condición. 
Descripción 2013 2014 2015 
Condición de la vía 4 8 5 
Condición del conductor de 
motocicleta o bicicleta 
36 8 0 
Condición del conductor en general 225 219 284 
Condición del pasajero 2 0 1 
Condición del Peatón 53 47 42 
Condición del Vehículo 9 3 9 
Total Accidentes 329 285 341 
Fuente: Secretaría de Movilidad y Seguridad Vial 
 
Tabla 2.Condiciones del Conductor 
Del Conductor en General 2013 2014 2015 
Adelantar cerrando 2 2 5 
Adelantar en curva o pendientes 0 1 1 
Adelantar en zona prohibida 1 1 2 
Adelantar invadiendo carril de sentido 
contrario 
15 6 4 
Adelantar invadiendo carril del mismo 
sentido 
0 0 1 
Adelantar por la derecha 4 3 8 
Arrancar sin precaución 12 6 11 
Cambio de carril sin indicación e inadecuado 0 0 0 
Carga sobresaliente sin señales 0 0 1 
Defectos físicos y psíquicos 0 0 0 
Dejar o recoger pasajeros en sitios no 
demarcados 
2 3 0 
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Desobedecer señales de transito 21 0 27 
Distraerse 0 0 0 
Embriaguez aparente 0 0 2 
Embriaguez o droga 18 8 3 
Exceso de Velocidad 0 3 3 
Exceso en horas de conducción 0 0 1 
Falta de mantenimiento mecánico 4 3 0 
Falta de precaución por niebla, lluvia o humo 0 0 0 
Frenar Bruscamente 2 0 3 
Impartir enseñanza automovilística sin 
autorización 
0 0 0 
No mantener distancia de seguridad 38 43 45 
No respetar prelación 15 11 43 
Pasajeros obstruyendo al conductor o 
sobrecupo 
1 0 0 
Poner en marcha un vehículo sin 
precauciones 
56 4 7 
reverso imprudente 9 18 7 
Realizar giro en U 13 0 14 
Semáforo en rojo 0 0 0 
Subirse al andén o vías peatonales o ciclo 
rutas 
0 2 3 
Transportar pasajeros en vehículos de carga 0 0 0 
Vehículo mal estacionado 10 0 2 
Transitar sin los dispositivos luminosos de 
detención 
2 3 0 
Otra 2 102 91 
Total 227 219 284 





3. Comité de Seguridad Vial 
 
      EL Comité de Seguridad Vial tiene como objeto plantear, diseñar, implementar y medir las 
acciones que permitan generar conciencia entre los diferentes actores que involucran la seguridad 
vial del municipio de Calarcá. 
        Las funciones que deben cumplir los integrantes del comité de seguridad vial son:  
1. Diseñar, definir, programar, gestionar el plan estratégico de seguridad vial, todos los 
aspectos necesarios para la puesta en marcha del PLSV, a que hace relación la Ley 1503 
de 2011 y el Decreto 2851 de 2013; será un escenario estratégico en el proceso de 
participación para la planeación y ejecución de las distintas fases del plan.  
2. Analizar los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial y formular la hoja de ruta a 
seguir, conducente a reforzar los aspectos favorables encontrados, mitigar los riesgos y 
diseñar acciones para garantizar un cambio de actitud en los diversos actores de la 
movilidad en la organización. 
3. Identificar los factores de riesgo y establecer un plan de acción personalizado para cada 
uno de ellos. 
4. Presentar y determinar las capacitaciones a desarrollar con los distintos actores. 
5. Consideraŕ la adopción de un estándar de seguridad, que garantice la integridad y 
bienestar y minimice los riesgos de un accidente de tránsito. 
6. Evaluar los requerimientos y la oferta disponible, frente a proveedores y talleres para los 




7. Programar fechas, tiempos y lugares para las capacitaciones con los conductores, sus 
equipos de trabajo y otros actores viales. 
8. Determinar las acciones de control de auditorías viales que se consideren pertinentes.  
9. Presentar las campañas y acciones de acompañamiento a desarrollar durante todo el año.   
10. Establecer los cronogramas de las diversas actividades a ejecutar y hacer seguimiento de 
las mismas. 
11. Elaborar los informes periódicos para la Alcaldía, Ministerio de Transporte, Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, organismo de tránsito u otros interesados, que den cuenta de 
las acciones programas, adelantadas y por ejecutar, analizando el impacto, costo-beneficio 
y aporte en la generación de hábitos, comportamientos y conductas favorables a la 
seguridad vial del país.  
12. Definir la visión, los objetivos y el alcance del plan estratégico de seguridad vial. 
13. Crear el protocolo de atención a víctimas de accidentes de tránsito en el que estén 
involucrados todos los actores viales. 
14. Crear un archivo documental de los procesos adelantados que permitan evidenciar los 
controles y mejoras del PLSV 
 
3.1 Nombramiento del Comité y sus Funciones 
      La constitución del Comité  de Seguridad Vial se debe crear mediante un acta con los 






Acta de Constitución del Comité de Seguridad Vial 
     Por medio de la cual se Constituye el Comité de Seguridad Vial local del municipio de 
Calarcá, quienes tendrán la responsabilidad y autoridad para: 
 Establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para el sistema de gestión de 
seguridad vial. 
 Garantizar la conformidad y mejoramiento del Sistema de Seguridad vial. 
 Informar a la alta dirección sobre el desempeño del Sistema de Seguridad Vial cualquier 
necesidad de mejora. 
 Diseñar, desarrollar, implementar y hacer seguimiento del Plan Local de seguridad Vial. 
 Reunirse con una periodicidad máxima de 3 meses entre cada una de las reuniones, o 
menos de ser necesaria, para evaluar los alcances del PLSV 
 
      Se debe realizar el nombramiento de los funcionarios que harán parte de dicho comité: 
 
       A los miembros del comité se les debe impartir las disposiciones para el desarrollo y 
cumplimiento del Plan Local De Seguridad Vial. Se debe dejar constancia de la idoneidad y 
capacidad de los integrantes de dicho comité, quienes deben poseer conocimientos y preparación 
para la atención de los requerimientos del plan. 
 
3.2 Vinculación del Plan Desarrollo 
       Es importante enunciar los objetivos, y metas propuestas en el tema de movilidad planteadas 
en el “Plan de Desarrollo “SOMOS EL CAMBIO”. 2016-2019, para el Municipio de Calarcá 




ARTÍCULO 14: EJE ESTRATÉGICO INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO. 
3.1.1. PROGRAMA: MOVILIDAD Y CONEXIÓN VIAL MOTOR DEL DESARROLLO. 
      Objetivo del programa: integrar el desarrollo regional a través de intereses comunes que 
generen proyectos en beneficio de toda la comunidad, que representen el crecimiento armónico 
del municipio, con el Departamento y la Región, dinamizando el sistema vial de tránsito, 
transporte acorde a las necesidades de propios y visitantes 
 
Tabla 3.Metas de Resultado 
Indicador Meta de resultado Línea base 2015 Meta cuatrienio 
Índice de 
Accidentalidad 
Reducir el 2% el índice de 
Accidentalidad de los 341 
siniestros viales 
presentados en el año 
2015 
100,00% 98,00% 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 
 
Líneas de Acción: 
     Capacitación vial a la ciudadanía con todo lo que tiene que ver en movilidad. Campañas de 
prevención vial, como fundamento del control de la movilidad. Instalar amoblamiento Urbano, 
realizar jornadas de educación vial en las Instituciones Educativas del municipio. Adelantar 
jornadas de sensibilización de la cultura vial, dirigidas a los diversos sectores de la comunidad, 
forjando una ciudad organizada y responsable. Revisar, ajustar e implementar el Plan de 
Movilidad Vial. Implementar un programa de modernización que eleve la competitividad de la 
Subsecretaria de Movilidad y seguridad vial. Implementar un programa en el municipio de 
señalización y seguridad vial. Mantenimiento y ampliación del sistema de semaforización. “ (…) 
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4. Caracterización del Municipio 
 
4.1 Reseña Histórica 
      La región que los historiadores han denominado “del Quindío”, fue ocupada hasta los inicios 
del siglo XVII por los pueblos indígenas Quimbaya, pueblos que fueron agredidos y sometidos 
por los españoles, siendo de marcada relevancia histórica la feroz oposición dirigida por el 
Cacique Calarcá del pueblo Pijao, quienes habitaron en el Valle del Tolima, los Andes Centrales, 
margen oriental, hasta sucumbir a manos de los conquistadores de la Península Ibérica.  
      Luego de un periodo aproximado de 200 años, la región fue redescubierta por pobladores 
llegados de diferentes regiones del país (Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Santander y 
Cauca), quienes llegaron en busca de minas de oro y guacas, encontrando una tierra de excelente 
condición climática para la vida y el establecimiento de poblados. A partir de las permanentes 
incursiones a esta nueva región, se pensó en la constitución de un asentamiento que permitiera el 
aprovechamiento de la riqueza que ofertaba la zona, así como obviar las grandes dificultades que 
presentaba el abordaje permanente del Camino Nacional (ruta a Salento–Tolima).  
      Para el 29 de junio de 1886, se firma el acta de fundación de Calarcá, mediante la 
protocolización hecha por la Junta Fundadora, integrada por los señores Pedro María Osorio, 
Jesús María Buitrago, Baltasar González, Román María Valencia y Segundo Henao, actuó como 
secretario Francisco Velásquez y testigos del acontecimiento los señores Luis Tabares, Manuel 
Ocampo y los hermanos Ramón y Juan de Jesús Herrera.  
       Cuatro años después el Concejo Municipal de Salento, le otorgó al naciente territorio 
poblado, el carácter de Corregimiento. En el año de 1905, obtuvo la categoría de Municipio y se 
consolidó el Centro Poblado existente, como Cabecera Municipal. 
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       Las tierras templadas de esta zona del país (1000-2000 m.s.n.m), sirvieron de enclave a una 
de las industrias más fructíferas de inicios de siglo XX en Colombia. En la década de los 20, el 
auge de la industria cafetera se evidenció en la región conocida geográficamente como la zona de 
la hoya del Quindío. “Aun en la hoya del Quindío, donde la colonización ha sido relativamente 
reciente y donde hoy, más que en cualquier otra parte de Colombia, el Café es el Rey, la mayor 
parte de los Cafetales se establecieron en tierras que habían sido anteriormente pastizales y selva 
nativa, y aunque el cultivo se ajusta admirablemente al patrón de colonización de los pequeños 
propietarios establecidos, nunca hizo parte del sistema inicial de colonización”. Este auge 
Cafetero se mantuvo constante hasta la década de los 90 donde el pacto de cuotas internacionales 
que regulaban esta Industria se rompió y el sector entró en crisis. 
       El Municipio de Calarcá no fue ajeno a la violencia bipartidista de finales de los años 40, 
hasta entrada la década de los 60, que marcó el devenir del municipio, la región y el país. 
Durante la década de los 50 fue muy constante el corte institucional que sufrió el sistema 
democrático en el municipio, lo cual se puede deducir de los diferentes periodos en los que se 












Figura 1. Departamento del Quindío Municipio de Calarcá 
Fuente: Pagina Web Alcaldía de Calarcá, Q 
 
Tabla 4. Datos generales del municipio 
 
Fundador(es) Año de Fundación 
Año de 
Creación 
Pedro María Osorio.  
Jesús María Buitrago.  
Baltasar González.  
Segundo Henao.  
Román María Valencia.  
Francisco Velásquez (Secretario).  
Luis Tabares (Testigo).  
Manuel Ocampo (Testigo).  
Ramón de Jesús Herrera (Testigo).  
Juan de Jesús Herrera (Testigo). 
1.886 1.904 - 1905 
Fuente: Secretaria de Planeación 
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Tabla 5.  Limites generales del municipio 









Fuente Secretaria de Planeación 
 
Tabla 6. Localización Geográfica, Temperatura y Distancia a la Capital 
Altura sobre el 
Nivel del Mar Temperatura Media 
Distancia a la 
Capital (kms). Latitud Norte Longitud Oeste 
4º 04' 56,57” 74º 04' 51,03” 1.573 Mts. 20.3 °C 7 
Fuente: Secretaria de Planeación 
 
 Tabla 7. Superficie  
Suelo Urbano km2 Suelo Rural Suelo Rural-Suburbana 
Área 
Total 
7.04 199.37 19.7 226.11 
Fuente: Secretaria de Planeación 
 
Tabla 8. Suelo Urbano  
Suelo Urbano Área km2 
Cabecera Municipal.  6.26 
Corregimiento de Barcelona.  0.63 
Corregimiento de La Virginia.  0.15 
ÁREA TOTAL.  7.04 




Figura 2.  Mapa del Municipio de Calarcá 




Tabla 9. Demografía 
Municipio Población Proyectada 2015 Población Proyectada 2016 
 Total Cabecera Resto Total Cabecera Resto 
Calarcá 77.603 59.634 17.969 77.987 59.986 18.001 
Quindío 565.310 496.037 69.273 568.473 499.031 69-442 
Relación 
Porcentual 





















5. Objetivos del Plan Local 
 
5.1  Objetivo General 
       Construir el Plan Local de Seguridad Vial del Municipio de Calarcá. 
 
5.2 Objetivos Específicos 
 Diagnosticar el municipio de Calarcá en materia de movilidad. 
 Identificar los puntos críticos que inciden en los índices de accidentalidad del municipio. 

















6. Misión del Plan Local de Seguridad Vial 
 
       El Plan Local de Movilidad de Seguridad Vial del municipio de Calarcá tiene como misión 
promover la adopción de conductas seguras en la movilidad, la prevención y reducción de las 
tasas de morbi-mortalidad por siniestros de tránsito del Municipio. 
 
6.1  Visión 
       Para el año 2023  el municipio de Calarcá será referente en el  departamento del Quindío en 
bajos índices de morbi-mortalidad por siniestros de tránsito. 
 
6.2 Delimitación del Proyecto 
      Este proyecto “Plan Local de Seguridad Vial”, se realizará en el Municipio de Calarcá – 
Quindío, en un tiempo determinado de veinte semanas, el cual pretende mejorar la seguridad vial 












7. Marco Referencial 
 
7.1 Marco Teórico 
       El Plan Local de Seguridad Vial que se elaborará para el municipio de Calarcá tiene como 
guía metodológica el Plan Nacional de Seguridad Vial, quien a su vez se apoya en el estudio de 
los hechos relacionados con  transito desarrollado por el estadounidense William Haddon, hacia 
la década de los 60‟s (O'neill, 2002), “Matriz de Haddon”, la cual está formada por dos 
dimensiones, la primera; compuesta por las fases del siniestro vial: antes (pre-siniestro) durante 
(siniestro) y después (post- siniestro)  y en su segunda dimensión los elementos que pueden 
intervenir en dicho siniestro: humano, vehículo y medio ambiente. 
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      Además, de seguir lo fundamentado teóricamente y conceptualmente desde la matriz de 
Haddon, el Plan Local de Seguridad Vial del municipio de Calarcá seguirá los lineamientos 
dados desde la política internacional a través del Plan Mundial del Decenio (Asamblea General 
de las Naciones Unidas, 2011), que se formula a partir del Informe Mundial sobre prevención de 
las lesiones causadas por el  tránsito (Organización Mundial de la Salud; Banco Mundial, 2004), 
quienes tienen como principal objetivo la disminución de víctimas mortales causadas por 
accidentes de tránsito. 
      La estructura del Plan Local de Seguridad Vial del municipio, en su estructura contara con 
los cinco pilares:  
1) Gestión de la seguridad vial,  
2) Vías y movilidad más seguras, 
3) Vehículos más seguros,  
4) Usuarios de vías de tránsito más seguros y 
5) Respuesta tras los accidentes. Con el fin de dar cumplimento a las directrices 
establecidas.  
 
       Para fortalecer y desarrollar estos pilares,  además de encontrar soluciones acertadas a la 
situación de movilidad actual del municipio se incluye en la etapa de formulación la  consulta 
ciudadana e institucional, con lo que se pretende generar  acciones de acuerdo a los recursos 






7.2 Marco Conceptual 
 
El marco conceptual se encuentra definido en la Tabla 11.  
 
Tabla 11.  Matriz Conceptual 
Concepto Definición 
¿Qué es un 
PELV? 
El Plan Local de Seguridad Vial (PELV), es un documento donde se 
encuentra planificado las acciones, protocolos, estrategias y medidas, que 
deben adoptar los municipios con el fin de reducir la accidentalidad vial y 
disminuir los efectos que generan los accidentes de tránsito, el cual creó 
en la Ley 1503 de 2011 y fue reglamentada por el Decreto 2851 de 2013. 
¿Cuál es la 
finalidad 
del PlSV? 
La finalidad del Plan Local de Seguridad Vial, es establecer los objetivos, 
protocolos y acciones que se deben seguir para aportar en la disminución 
de la accidentalidad vial. Con el fin de formar hábitos comportamientos y 
conductas de los diferentes actores en la vía. 
¿Cuáles son 
las líneas de 
acción del 
PLSV? 
La ley definió cinco pilares fundamentales para crear los planes locales de 
seguridad vial: 




Atención a Victimas 
Conductor 
 
Un conductor es la persona capacitada técnica y teóricamente para guiar 
un vehículo, que ha reunido los requisitos exigidos por la ley, cumpliendo 
tanto con los exámenes teórico – prácticos como médicos. 
Peatón 




Es un medio de locomoción que se desliza mínimo sobre dos ruedas que 
están en contacto con el suelo y que permite desplazar de un lado a otro a 
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personas, cosas o animales 
Seguridad 
Vial 
Se refiere al conjunto de acciones, mecanismos, estrategias y medidas 
orientadas a la prevención de accidentes de tránsito, o a anular o disminuir 
los efectos de los mismos, con el objetivo de proteger la vida de los 
usuarios de las vías. 
Riesgo 
Son las posibilidades y las consecuencias de un peligro, teniendo como 
referencia la peor condición previsible. 
Seguridad 
Activa 
Se refiere al conjunto de mecanismos o dispositivos del vehículo 
automotor destinados a proporcionar una mayor eficacia en la estabilidad 
y control del vehículo en marcha para disminuir el riesgo de que se 
produzca un accidente de tránsito 
Seguridad 
Pasiva 
Son los elementos del vehículo automotor que reducen los daños que se 
pueden producir cuando un accidente de tránsito es inevitable y ayudan a 
minimizar los posibles daños a los ocupantes del vehículo 
Accidente 
de Tránsito 
Evento generalmente involuntario, generado al menos por un vehículo en 
movimiento, que causa daños a personas y bienes involucrados en él, e 
igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan 
por la vía o vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de 
influencia del hecho. 
Licencia de 
Conducción 
Documento otorgado por el estado, previo cumplimiento de requisitos, 
que autoriza a su poseedor a operar vehículos según la categoría 
autorizada. Las cuales se dividen en: Motos Categorías A1 y A2, 
Vehículos de servicio Particular B1, B2 y B3; Vehículos de servicio 









8. Marco Metodológico 
 
8.1 Tipo de Investigación 
      El tipo de investigación es mixta por que se relacionan los dos enfoques de la investigación 
cuantitativa y cualitativa, para poder dar un objetivo de análisis más profundo con una 
clasificación documental.  
 
8.2  Método de Investigación 
      Los métodos de investigación empleados para el desarrollo de este proyecto son de carácter 
Inductivo – deductivo.  
 
8.3  Técnicas para la Recolección de la Información 
      Las técnicas para la recolección que se emplearan son de enfoque Cualitativo y Cuantitativo. 
Se realizó una compilación de datos procesados y analizados por la Subsecretaria de Tránsito del 
Municipio de Calarcá, el DANE, la ANSV, entre otros, lo que permitió construir los 
antecedentes y el marco referencial para la elaboración de este documento.   
      Las técnicas empleadas para la recolección de datos fueron la Inspección Visual, con el 
objeto de conocer el flujo vehicular, las zonas de mayor riesgo vial, el estado de la 
infraestructura vial, etc. Además de realizar  400 encuestas  que permiten determinar la 






9.  Marco Legal y Normativo 
 
      En el artículo 4, parágrafo 1 de la Ley 769 de 2002, el Ministerio de Transporte, se 
compromete a elaborar el Plan Nacional de Seguridad Vial para el periodo comprendido entre 
2013-2021. 
      El gobierno Colombiano determinó la Seguridad Vial como Política de Estado, la cual fue 
promulgada por medio de la Ley 1450 del 2011 Plan Nacional de Desarrollo. 
      De igual forma con la Ley 1503 del  29 de diciembre de 2011, del Ministerio de Transporte, 
“por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía 
y se dictan otras disposiciones” y Resolución 1282 del año 2012 adopta el “Plan Nacional de 
Seguridad Vial”. Posteriormente mediante la Resolución 2273 del 06 de agosto de 2014, del 
Ministerio del Transporte, se ajusta el Plan Nacional de Seguridad Vial 2021 y se dictan otras 
disposiciones”.  En la Resolución 2273, artículo cuarto, los Planes Locales de Seguridad Vial se 
armonizan con lo fundamentado en el Plan Nacional de Seguridad Vial, el cual está 
fundamentado en cinco pilares estratégicos: 
1. Pilar estratégico de gestión institucional. 
2. Pilar estratégico sobre el comportamiento humano.  
3. Pilar estratégico de atención y rehabilitación a víctimas. 
4. Pilar estratégico sobre la infraestructura 






Tabla 12.  Normograma de la Seguridad Vial en Colombia 
Tipo de 

















"La seguridad de las personas 
constituye prioridad del 
sistema y del sector transporte" 






"se expide el código Nacional 
de Tránsito y se dictan otras 
disposiciones" 
ley 769 de 2002 




"Expide Plan Nacional de 
Desarrollo" la seguridad vial 
como política del Estado y 
prioridad para el Gobierno 
Nacional 
Ley 1450 de 
2011 




"Se promueve la Formación de 
Hábitos" 







"Por la cual se crea la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial y 
se dictan otras disposiciones" 







"Por la cual se modifica 
Estructura del Ministerio de 
Transporte y se determina sus 
funciones y dependencias" 
Decreto 087 de 
2011 




" Se reglamenta artículos 
3,4,5,6,7,9,10,12,13,18,19, de 
la ley 1503 de 2011 y se dictan 
otras disposiciones" 







"Por la cual se adopta el Plan 








"Se expide metodología para el 










"Por la cual se ajusta el Plan 
Nacional de Seguridad Vial 








"Por la cual se adopta el 
documento guía para la 
evaluación de los planes 




05 de abril de 
2016 
x Vigente 




















10. Diagnostico de la Siniestralidad en el Municipio de Calarcá 
 
Estado de las Vias 
      La malla vial del  municipio  ha venido siendo intervenido por la Alcaldía, por lo cuál 
muchas de estas vias se encuentran en buen estado y otras en proceso de adecuación. 
 
Tabla 13.  Diagnostico de la vía 
Tramos Kms. Categoría % Bueno % Regular 
Calarcá-La Virginia 1.5 Tercer Orden 100  
Calarcá-Quebrada negra 12.3 Tercer Orden 90 10 
Puente Rojo-Planadas- Auras 20 Tercer Orden 70 30 
Puente Rojo- Santo Domingo-La Virginia 4.6 Tercer Orden 30 70 
Puente Rojo- Santo Domingo Alto-La Virginia 5.7 Tercer Orden 70 30 
Pela Carriel_ La Róchela 2.05 Tercer Orden  100 
La Virginia- Kampala (Puente la Sonadora) 4.2 Tercer Orden  100 
La Virginia Crucero la Paloma 4 Tercer Orden  100 
La Paloma-Esperanza-Incorados (La Paloma) 7 Tercer Orden  100 
Incorados- El Pénsil 2.6 Tercer Orden  100 
La Sonadora- La Granja-La Betania-El Porvenir-
El Crucero-Escuela Pénsil 
8 Tercer Orden 70 30 
Calabazo Bajo-Porvenir 6.5 Tercer Orden 70 30 
Escuela el Pénsil-Vista Hermosa-Quebrada 
Negra 
7.5 Tercer Orden  100 
Quebrada-Samaria 5.5 Tercer Orden  100 
Las Margaritas-Calabazo Bajo 3 Tercer Orden 80 20 
Las Margaritas-Quebrada Negra 4.5 Tercer Orden 80 20 
La Guaira – Danubio 2.5 Tercer Orden 30 70 
La Bella- Quebrad Negra (Potosí-Puerto 
Danubio- La Playa- Quebrada Negra) 
8.5 Tercer Orden 80 20 
La Playa- Tanque la Granada- La Chichonera 4.5 Tercer Orden 90 10 
La Esperanza- La Estrella 2 Tercer Orden 70 30 
Guayaquil 2 Tercer Orden 100  
La Granada- El Cinabrio- Elba Larga 3 Tercer Orden 70 30 
El Danubio- Elba Larga-Teresa García- La 
Perea- Córdoba a la Frontera 
7 Tercer Orden  100 
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Vía San Rafael 2.5 Tercer Orden 70 30 
Vía el Cebollal 2.5 Tercer Orden 100  
Pradera Baja-Pradera alta 4 Tercer Orden 100  
Vía Chaguala – Salento 5 Tercer Orden 100  
Pradero- Flamingo 1.5 Tercer Orden 80 20 
Alto del Rio 1 Primer Orden 70 30 
El Pescador- La Zulia- Las Delicias 4.5 Tercer Orden 70 30 
La Zulia- Bohemia 2.5 Tercer Orden 70 30 
La Ilusión – La María 1.5 Tercer Orden 70 30 
Curtimbres- Villa Luisa 1.5 Tercer Orden 80 20 
Bohemia- La Estrella 2 Tercer Orden 80 20 
La Estrella- El Bosque 1 Tercer Orden 80 20 
La Estrella –La Fortuna - La Campesina 2 Tercer Orden 80 20 
Teresa Galindo-La Compañía 2.5 Tercer Orden 70 30 
Bohemia- Aguacatal- Concentración Baudilio 
Montoya 
3.5 Tercer Orden 100  
Ramal Parador Camionera la María 1 Tercer Orden 70 30 
Ramal Villa Jara 1 Tercer Orden 80 20 
Ramal Santa Lucia 1.2 Tercer Orden 80 20 
La Bella- Ramal Limones 1 Tercer Orden 80 20 
Ramal Rosita las Palmas 1.5 Tercer Orden 80 20 
Ramal Topacio las Palmas 2 Tercer Orden 80 20 
Ramal la Española 2.5 Tercer Orden 100  
Ramal la Albania- las Margaritas 3 Tercer Orden 80 20 
La Albania Alto del Burro 4 Tercer Orden 80 20 
Ramal Venecia 1.5 Tercer Orden 90 10 
Playa Rica 4 Tercer Orden 90 10 
Playa Rica- Rio Santo Domingo 1.5 Tercer Orden 70 30 
Barcelona- La Argelia 1 Tercer Orden 70 30 
Barcelona- El Cairo- Las Violetas 4 Tercer Orden 80 20 
Barcelona Bolivia 2 Tercer Orden 80 20 
Calle Larga- Santa Helena 2.5 Tercer Orden 100  
La Cabaña el Pacifico 4 Tercer Orden 80 20 
Ceilán 3 Tercer Orden 90 10 
California 1 Tercer Orden 90 10 






10.1 Antecedentes del Municipio 
      El incremento de los incidentes y accidentes de tránsito  se han convertido en un problema de 
salud pública, los niveles de accidentalidad debido a la velocidad en exceso, las infracciones al 
código de tránsito, el mal comportamiento de conductores y peatones en la vía, entre otras son 
las causas por las que la seguridad vial se ha convertido en uno de los principales metas a 
cumplir;  tanto para el Gobierno nacional como el local.   
     Calarcá no es ajeno a esta problemática, de acuerdo a los registros de la Subsecretaria de 
Movilidad y Seguridad Vial del municipio a continuación se relacionan, las causas de los 
accidentes de tránsito con un histórico de 3 años: 
 
Condición de la Vía 
 
Tabla 14.  Condición de la Vía 
Condición de la Vía 
Cantidad Cantidad Cantidad 
2014 2015 2016 
Ausencia o Deficiencia en Demarcación 0 1 0 
Dejar o movilizar semovientes en la vía 0 0 0 
Huecos 2 0 1 
Superficie Lisa 0 2 1 
Superficie Húmeda 3 0 2 
Obstáculos en la vía 0 1 1 
Otras 3 1 1 
Total 8 5 6 





Condiciones de Conductor de Motocicleta o Bicicleta 
 
Tabla 15.  Condiciones de Conductor de Motocicleta o Bicicleta 
Conductor de Motocicleta o Bicicleta Cantidad 
2014 2015 2016 
No conducir a horcajadas 0 0 0 
No hacer uso de señales reflectivas 2 0 1 
Usar calzada o carriles destinados a buses y busetas 0 0 0 
Transitar distante de la acera u orilla de la calzada 21 0 2 
Transitar entre vehículos 1 0 1 
Transportar otra persona o cosas 2 0 3 
Transitar por vías prohibidas 0 0 4 
Transitar uno al lado del otro 0 0 1 
Total 26 0 12 
Fuente: Subsecretaria de Movilidad y Seguridad Vial Municipio de Calarcá 
 
Condiciones del Conductor en General 
 





2014 2015 2016 
Adelantar cerrando 2 5 3 
Adelantar en curva o pendientes 1 1 2 
Adelantar en zona Prohibida 1 2 4 
Adelantar invadiendo carril de sentido contrario 6 4 5 
Adelantar invadiendo carril del mismo sentido 0 1 2 
Adelantar por la derecha 3 8 5 
Arrancar sin precaución 6 11 13 
Cambio de carril sin indicación  0 0 1 
Carga sobresaliente sin señales 0 1 0 
Defectos físicos y Psíquicos 0 0 0 
Dejar o recoger pasajeros en sitios no demarcados 3 0 1 
Desobedecer señales de transito 0 27 31 
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Distraerse 0 0 0 
Embriaguez 0 2 0 
Embriaguez o droga 8 3 5 
Exceso de velocidad 3 3 4 
Exceso en horas de conducción 0 1 0 
Falta de mantenimiento mecánico 3 0 0 
Falta de precaución por niebla, lluvia o humo 0 0 0 
Frenar bruscamente 0 3 2 
Impartir enseñanza automovilística sin autorización 0 0 0 
No mantener distancia de seguridad 43 45 40 
No respetar prelación 11 43 46 
Pasajeros obstruyendo al conductor o sobrecupo 0 0 0 
Poner en marcha un vehículo sin precauciones 4 7 5 
Reverso Imprudente 18 7 10 
Realizar giro en U 0 14 9 
Semáforo en rojo 0 0 0 
Subirse al andén o vías peatonales o ciclo rutas 2 3 2 
Transportar pasajeros en vehículos de carga 0 0 0 
Vehículo mal estacionado 0 2 5 
Transitar sin los dispositivos luminosos de detención 3 0 1 
Otra 102 91 9 
Total 219 284 292 
Fuente: Subsecretaria de Movilidad y Seguridad Vial. Municipio de Calarcá, Q 
 
Condiciones del Pasajero 
 




2014 2015 2016 
Descender o subir del vehículo en marcha 0 1 2 
Pasajero embriagado 0 0 0 
Viajar colgado o en los estribos 0 0 0 
Otra 0 0 0 
Total 0 1 2 




Condiciones del Peatón 
 




2014 2015 2016 
Cruzar en estado de embriaguez 0 4 3 
Cruzar sin observar 4 9 11 
Cruzar en curva 0 0 0 
Jugar en la vía 3 1 4 
Pararse sobre la calzada 0 1 3 
Pasar el semáforo en rojo 0 0 0 
Salir por delante de un vehículo 1 3 5 
Transitar por la calzada 39 21 26 
Otras 0 3 7 
Total 47 42 59 
Fuente: Subsecretaria de Movilidad y Seguridad Vial. Municipio de Calarcá, Q 
 
Condiciones del Vehículo 
 
Tabla 19.  Condiciones del Vehículo 
Vehículo Cantidad 2014 2015 2016 
Fallas en el sistema eléctrico 0 0 0 
Fallas en luces direccionales 0 1 2 
Fallas en la dirección 0 0 1 
Fallas en las llantas 2 1 3 
Fallas en los frenos 1 5 7 
Otros 0 2 4 
Total 3 9 17 





10.2 Riesgos Viales del Municipio de Calarcá 
       Al hacer un comparativo entre los años  2016 y 2017 del total de víctimas por siniestros 
viales, con respecto a cada 100 mil habitantes ocurridos en el municipio de Calarcá, se puede 
observar que en el año 2016 se registraron 17 víctimas y para el año 2017, 18, por tanto hubo una 
variación del 6%, que incrementa el número de víctimas. Como se puede ver en la siguiente 
tabla, Calarcá sigue ocupando el segundo lugar en los índices altos de accidentalidad en el 
departamento.  
 



















Armenia 71 83 12 17% 23,8 27,7 
Calarcá 17 18 1 6% 21,8 23,0 
La Tebaida 8 6 -2 -25% 18,5 13,6 
Circasia 4 4 0 0% 13,3 13,2 
Montenegro 2 2 0 0% 4,8 4,8 
Génova 1 1 0 0% 12,9 13,1 
Quimbaya 2 1 -1 -50% 5,7 2,8 
Córdoba 2 0 -2 -100% 16,1 0,0 
Pijao 1 0 -1 -100% 16,4 0,0 
Total Quindío 108 115 7 6% 19,0 20,1 








Gráfica 1. Tabulación de los riesgos viales 
Fuente: Observatorio Nacional de Seguridad Vial 
 
10.3 Tendencia de la Siniestralidad Vial en el Municipio de Calarcá 
       En el periodo de 2012 a 2017 las víctimas por hechos de tránsito han dejado como 
consecuencia 104 muertos, marcándose el año 2015 como el de mayor aporte en las estadísticas; 
los motociclistas siguen siendo las principales víctimas en el interactuar de todos los actores de 
la movilidad, seguido por los peatones. Esta situación requiere de la atención inmediata de todos 





























Tabla 21.  Víctimas en hechos de transito 




Gráfica 2. Tabulación victimas en accidentes de tránsito 









2012 2013 2014 2015 2016 2017
Peatón
Conductor y Acompañante 
Motocicleta




Tipo de Victima 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 
Peatón 6 2 7 5 0 7 27 
Motociclista 1 4 8 10 5 3 31 
Acompañante Motocicleta 1 0 0 2 2 0 5 
Pasajero/Acompañante 3 2 1 2 3 0 11 
Conductor 1 1 2 2 4 5 11 
Ciclista 4 1 0 2 3 2 12 
Sin información 1 0 0 1 0 1 3 
Total 17 10 18 24 17 18 104 
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10.4 Puntos Críticos de Siniestralidad 
      En el municipio de Calarcá se identificaron los siguientes puntos críticos, de acuerdo a los 
reportes brindados por la Secretaria de Transito del Municipio en los cuales se presentan con 
mayor frecuencias accidentes de tránsito. 
 
Tabla 22.  Puntos críticos de accidentalidad 
Tipo Nomenclatura 
Intercomunicador KM 3 Vía Calarcá 
Calle 40 Carrera 27 
Calle 40 Carrera 24 
Calle 42 Carrera 17 
Calle 36 Carrera 27 
Calle 34 Carrera 23 
Avenida Avenida Colon Parque el Cacique 
Fuente Subsecretaria de Movilidad Municipio de Calarcá Q. 
 
Figura 3.  Puntos críticos de accidentalidad  
Fuente: Subsecretaria de Movilidad Municipio de Calarcá Q 
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Hallazgos Inspección Visual 
 
Invasión de Vías 
         Sobre las principales vías del municipio es habitual encontrar vehículos estacionados, 
invadiendo el espacio público dificultando la libre movilidad tanto de peatones como 
conductores.  
 
Figura 4.  Invasión  espacio público sitio; Carrera 25 calle 38 
Fuente Propia 
 





Figura 6.  Invasión  espacio público sitio; Dirección Carrera 25 36 - 38 
Fuente Propia 
 
Maniobras peligrosas de conductores 
     La falta de educación en seguridad vial, propicia que muchos conductores realicen maniobras 
prohibidas que ponen en riesgo tanto su integridad de los actores viales.  
 














Maniobras peligrosas de Peatones 
       La imprudencia de muchos peatones y su falta de conciencia vial permiten que realicen 
maniobras en las vías que ponen en riesgo su integridad, el no uso de los puentes peatonales es 
usual en los habitantes del municipio. 
 
Figura 10.  Carrera 18 
Fuente Propia 
 




Estado de la malla vial 
        Se evidencia que parte de la malla vial del municipio de Calarcá se encuentra deteriorada, 
parte de ella ha sido intervenida y se encuentra en buen estado. 
 
Figura 12.  Deficiente capa de rodadura  
Fuente Propia 
 





        Como muchas de nuestras ciudades Calarcá no ha sido diseñada para los peatones por tanto 
se encuentran sitios donde los peatones con capacidad reducida tienen dificultad para su 
movilización, los usuarios de las bicicletas usan los andenes para movilizarse, además de 
encontrarse ventas ambulantes sobre las mismas. 
 
Figura 14.  Carrera 25 Calle 39 
Fuente Propia 
 





Figura 16.  Avenida Colón  
Fuente Propia 
 





Figura 18.  Carrera 6ta con calle 13 
Fuente Propia 
 
       A través de los hallazgos se ha podido establecer que parte de las áreas ocupadas por 
vehículos automotores es una conducta restringida, toda vez que se encuentra la señalización en 
la mayoría de los casos de la prohibición de estacionar vehículos automotores,  es por ello que se 
debe realizar un trabajo de concientización al igual que realizar el respectivo control operativo 
sobre los tramos viales que presentan dicha problemática, donde el cuerpo operativo de Agentes 
de Tránsito, refuerce el control a las infracciones de tránsito que se presentan por  falta de cultura 
vial  y tener un comportamiento adecuado en las vías. 
       Así mismo de acuerdo a los hallazgos visuales es determinante un trabajo en conjunto para 
que se proceda según la competencia. 
      Que conforme al artículo 2° de la Ley 769 de 2002, los conductores pueden realizar paradas 
momentáneas para llevar a cabo el descenso y ascenso del vehículo. No obstante, se reitera que 
ningún nacional o extranjero tiene permitido estacionar en los sitios señalados en el artículo 76 
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de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 15 de la Ley 1383 de 2010. (Codigo Nacional 
de Transito, 2002) 
 
10.5  Índices de Mortalidad y Morbilidad Municipio de Calarcá por Causas Viales 
      Según los datos registrados por la Subsecretaria de Movilidad y Seguridad Vial del 
municipio de Calarcá entre el año 2014 y 2017, los motociclistas son los principales actores de la 
vía que fallecen en accidentes de tránsito mientras que las condiciones del conductor son el 
factor principal que incrementa la morbilidad, los peatones en segundo lugar tanto en los índices 
de mortalidad como morbilidad son los a portantes en estas estadísticas. Los ciclistas son las 
victimas que en tercer lugar se encuentran en los índices de mortalidad con el 0,84%, mientras 
que las condiciones del conductor de moto con el 2,28%, comparte esta misma posición como 
causa de incidencia en los accidentes viales. 
 
 
Gráfica 3. Actores Viales fallecidos en los años 2014-2015-2017 













Gráfica 4. Tabulación morbilidad y mortalidad 
Fuente: observatorio Agencia de Seguridad Vial 
 
10.6 Percepción de la Movilidad en Calarcá 
ENCUESTA PERCEPCIÓN DE MOVILIDAD 
MUNICIPIO DE CALARCÁ 
Nombre: 
Sexo:                                              Edad: 
¿Medio de Transporte propio?   SI          NO          Cuál 





Costo:                    Bueno                 Malo                        Regular 
Tiempo de espera: Bueno                 Malo                        Regular 
Seguridad:             Bueno                 Malo                        Regular 
Comodidad:           Bueno                 Malo                        Regular 
PEATÓN 
 
Lugares por donde camina:     Seguro                       Inseguro 
Estado de las vías:  Bueno                 Malo                        Regular 
















¿Dónde estaciona?   Parqueadero Privado        Parqueadero Publico        Vía 
¿Está de acuerdo con el costo de los parqueaderos?     SI             NO 
¿Si se garantiza un buen servicio público lo utilizaría?     SI         NO 
PERCEPCIÓN 
 
¿Cómo considera la movilidad del municipio? buena     mala          regular   
¿Considera que existen riesgos en la vía? 
¿Cuál(es)? 
¿Cómo cree que se pueden mejorar? 
 
10.7 Percepción de la Movilidad 
      Con el fin de conocer la percepción que tienen los habitantes sobre la movilidad del 
municipio de Calarcá, se elaboró una encuesta a 400 personas, con un margen de error del 5% y 
nivel de confianza de 95%. La encuesta fue realizada a hombres y mujeres con una edad 



















        El 68% de las personas encuestadas no cuenta con un medio de transporte propio, el 19% se 
moviliza en moto, mientras que el 10% tiene automóvil, y  un mínimo porcentaje, que 





Gráfica 6. Análisis uso del transporte público 
Fuente: Propia 
 
      Las condiciones del transporte muestran que las percepciones de los ciudadanos califican 
como malo el costo del transporte, el tiempo de espera y la seguridad con porcentaje por encima 
del 50%, mientras que el 66% de los usuarios del transporte público perciben como regular la 
comodidad de estos, solo el 2% de la población cree que es un servicio seguro. 
       El principal motivo por el cual los ciudadanos utilizan los diferentes medios de transporte es 























Gráfica 8. Percepción de seguridad para peatones 
Fuente: Propia 
 
        El 75% de los ciudadanos se sienten seguros en las vías del municipio, sin embargo el 25% 
no se sienten seguros. El 69% de la población opina que   los andenes tienen un espacio 























       Se pregunta a los conductores de transporte particular donde prefieren estacionar, el 57% 
contesta que prefieren los parqueaderos privados, el 32% los parqueadero públicos y el 11% 
admite que parquea en la vía. El 74% de los encuestados opinan que es costoso el uso del 
parqueadero, y el 26% aceptan el costo actual; el 65% de los conductores están dispuestos a 
utilizar el servicio público de transporte si se garantiza un buen servicio, pero el 35% no tomaría 
esta opción. 
        A la pregunta como considera la movilidad del Municipio, en términos generales la 
considera buena, el 83% de los encuestados así lo perciben, mientras el 17% la consideran 
regular y ninguno la considera mala. Sin embargo, hay factores que perciben como riesgosos a la 
hora de movilizarse por el municipio los cuales se evidencian a continuación. 
 
Tabla 23.  Causas de Riesgo 
Causa de riesgo Encuestados Porcentaje 
Imprudencia Conductores 223 56% 
Irrespeto Normas de Transito 126 32% 
Exceso de Velocidad 33 8% 
Infraestructura 15 4% 
Otros 3 1% 
Fuente: Propia 
 
       Los encuestados aportan posibles alternativas a los riesgos viales percibidos en la vía, 











Aforo Municipio de Calarcá 
      Para caracterizar la movilidad tanto peatonal como vehicular se realizaron aforos en los 
puntos identificados como críticos del municipio. En la siguiente tabla se evidencia las 
direcciones exactas con su respectivo aforo. 
 
Tabla 24.  Aforo municipio de Calarcá  
Vía Tipo de día Peatones Vehículos Hora 
Km 3 Vía Calarcá Intercomunicador Día de semana 302 215 6:00am- 7:00am 
  Fin de semana 143 75 7:00am - 8:00am 
Calle 40 Kr 27 Día de semana 684 89 11:00am -12:00am 
  Fin de semana 752 53 10:00pm-11:00pm 
Calle 40 Kr 24 Día de semana 574 105 12:00am -1:00am 
  Fin de semana 123 87 1:00pm - 2:00pm 
Calle42 Kr 17 Día de semana 47 56 12:00pm - 1:00pm 
  Fin de semana 19 28 2:00pm -3:00pm 
Calle 36 Kr 27 Día de semana 13 17 2:00pm -3:00pm 






ALTERNATIVAS DISMINUCION RIESGOS VIALES
ALTERANATIVAS
Campañas de Seguridad Vial Mejora de Infraestructura




Calle 34 Kr 23 Día de semana 170 91 11:00am - 12:00pm 
  Fin de semana 210 120 5:00pm - 6:00pm 
Av. Colon - Parque el Cacique Día de semana 407 175 12:00am - 1:00pm 
  Fin de semana 481 203 3:00pm-4:00pm 
Fuente: Propia 
 
        En el Km. 3 Vía Calarcá- Intercomunicador tiene su mayor aforo vehicular en horas de la 
mañana, siendo la hora pico para este sector de las 6:00 am a las 7:00am, probablemente por 
empezar la jornada laboral y el viaje de muchos conductores que se desplazan a otras ciudades y 
cuyo paso obligado es esta vía. 302 personas circulan en este horario, por lo general obreros que 
se dirigen a sus trabajos, en el fin de semana se reduce el volumen peatonal y vehicular. 
       La calle 40 con carrera 27 cuenta con el mayor aforo peatonal de estos puntos críticos en 
materia vial, debido a que es la zona de mercado del municipio de Calarcá, su hora pico se 
encuentra entre las 11:00am y las 12 del medio día, el aforo vehicular es de 89, en donde la 
mayoría de ellos son vehículos tipo Willys. La reducción en fin de semana se da en el aforo 
vehicular, mientras que el de  los peatones  aumenta probablemente por ser día de mercado 
habitualmente en los pueblos de nuestra región. 
      En la calle 40 con carrera 24 por la ubicación cercana a un colegio el aforo peatonal es alto 
en horario de 12:00 am a 1:00 pm, sitio de especial cuidado a intervenir por la imprudencia de 
muchos estudiantes en las vías, además que el movimiento vehicular en este mismo horario es 
constante. Un día de fin de semana el aforo peatonal y vehicular es menor a un día típico. 
       La movilidad en la calle 42 con carrera 17 no presenta mayor variación entre un día típico y 
un día de la semana, ya que es una zona residencial. 
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      El mejor flujo vehicular y peatonal se encuentra en la calle 36 con carrera 27 no se encuentra 
mucha diferencia entre un día típico y un día de fin de semana, sin embargo, está catalogado 
como punto crítico de siniestralidad por la Subsecretaria de Tránsito. 
      El periodo pico en la calle 34 con carrera 23 se presenta entre 11:00am y 12:00pm; mientras 
que en día de fin de semana la hora pico está entre las 5 y 6 de la tarde, el fin de semana hay más 
movilidad en esta zona que entre semana. 
      En la Avenida Colón – Parque El Cacique la mayor movilidad se encuentra entre las 12 y 1 
de la tarde, este sitio conecta varios puntos de referencia del municipio por lo que su movilidad 

















11. Clasificación de las Actividades según Pilares Estratégicos 
 
11.1 Aspectos Institucionales  
 
Figura 19. Aspectos Institucionales 
Fuente: Propia 
 
        La gestión Institucional debe tener sus cimientos en una estructura institucional consolidada 
que fomente la coordinación, investigación, técnica, compromisos, trabajo humano y recursos 
económicos, con el fin de mejorar la capacidad la atención por parte de la administración para 
alcanzar las metas y objetivos del Plan Local de Seguridad Local y así poder disminuir la 
accidentalidad y las victimas que estos deja, dejando en la voluntad de la administración un 
trabajo anuo para poder desarrollar este programa con éxito.  
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     Es por ello que se debe disponer de una fuente de información confiable y oportuna que 
contribuya en materia de accidentalidad y que por medio de recolección de datos permanentes se 
fomente una cultura de movilidad y preservación de la vida.  
        El Plan Local de Seguridad Vial está dirigido principalmente a fortalecer en materia de 
seguridad vial a todos los sectores de la sociedad tanto públicos como privados y aunar esfuerzos 
con aquellos sectores que no pertenecer directamente al sector transporte y así buscar que toda la 
comunidad Calarqueña asuma un rol en la atención, formulación y seguimiento de cada uno de 
los acápites del Plan Local de Seguridad Vial. 
 
Tabla 25.  Aspectos institucionales 
Actividad Objetivo Acciones Responsables 
Fortalecimiento de la 
estructura 
administrativa 
Mejorar el nivel de 
coordinación institucional 











Plan Local de 
Seguridad Vial 
. 
Fortalecer, planear y 
administrar todos los 
pilares Plan Local de 
Seguridad Vial. 
 
Realizar de foros 
de análisis y 
recolección de 
información sobre 
todos los actores 
viales clasificando 






Aplicación de la 
normatividad en el 




Velar por el cumplimiento 
obligatorio de los 





Se deben realizar 
campañas de 
seguridad vial y 
planes de control 
preventivo sobre 
la importancia de 











Fortalecer el cuerpo de 





todo el personal 








de toda la comunidad 
en general 
 
Promover la participación 
de todos los sectores del 
Municipio para fomentar, 





con las entidades 










11.2 Comportamiento Humano 
 




       Este pilar es uno de los más importantes dentro de la formulación del Plan de Seguridad 
Vial, teniendo en cuenta que el COMPORTAMIENTO HUMANO, va dirigido a quienes de una 
u otra forma hacemos parte del tránsito y bien sea por acción o por omisión son los responsables  
de la ocurrencia de los siniestros y de los daños a las persona y bienes, es por ello que el cambio 
y la responsabilidad cuando se está al frente de la conducción de un vehículo automotor depende 
de obtener  cambios en los comportamientos respecto a la seguridad vial. 
       En este sentido, todos los actores involucrados, incluyendo el Gobierno, son conscientes de 
la importancia de minimizar esto impactos, para brindar sostenibilidad y contribuir desde la 
responsabilidad social a reducir los efectos de este problema. 
       Desde dicho pilar se pretende abordar temas como la investigación del comportamiento de 
los usuarios, la educación escolar, la formación de los colectivos ciudadanos, generación de 
conciencia colectiva sobre los riesgos de los siniestros de tránsito y los pactos intersectoriales por 
la seguridad vial. 
      Las vías públicas son un espacio que todos debemos compartir, en consecuencia, todos los 
ciudadanos que hacemos uso de ellas debemos tomar consciencia y responsabilidad al momento 
de adoptar conductas que nos ayuden a usarlas de una forma segura, cómoda y fluida.    
      Que el tema cultura ciudadana alrededor de la seguridad vial son medidas  pertinentes, 
necesarias y admisibles por el conglomerado social, siempre y cuando lógicamente sean 
razonables y proporcionales, toda vez que persiguen una finalidad legítima a la luz de la 
Constitución porque se basa en consideraciones de seguridad, movilidad y salubridad que hacen 
parte de un derecho de rango constitucional como es el derecho a la vida, disminuir la 
siniestralidad es una corresponsabilidad, en la medida que se tenga conocimiento de la formación 
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vial, cultura vial y el aporte como peatón, pasajero, conductor va ser mayor al momento de 
conducir un vehículo automotor. 
 
Tabla 26.  Comportamiento Humano   
Actividad Objetivo  Acción  Responsable  
 
Implementar visitas en a 
las instituciones y 
empresas realizando 
actividades que permitan 
identificar qué tipo de 
comportamientos y 
percepciones tienen los 
ciudadanos frente al tema 
de la seguridad vial 
 
Conocer cómo se 
desarrolla el 
comportamiento de los 
ciudadanos en el 




intervenciones y hacer 
seguimiento una vez 
se produzcan las 
acciones de 
intervención 
Realizar estudios e investigaciones 
que permitan identificar las causas 
y motivaciones de los 
comportamientos riesgosos de los 
usuarios de la vía que sirvan de 
sustento a los programas de cultura 
ciudadana, control y 
sensibilización. 
Desarrollar procesos sistemáticos 
de seguimiento del 
comportamiento ciudadano y 
establecer los cambios producidos 
como resultados de las 
intervenciones. 
Subsecretaría de 
Tránsito de Calarcá 
Secretaria de Educación 
Departamental 
Sensibilización y 
formación en temas de 
seguridad vial desde la 
etapa del preescolar, 
básica y media por parte 
de docentes capacitados 
en dicha área. 
 
Apoyo por parte de la 
Subsecretaria de Tránsito 
en la implementación y 
capacitación en temas de 
seguridad vial- el 
comportamiento del 
ciudadano en las vías 
abiertas y privadas al 
público 
Desarrollar procesos 
tendientes a fortalecer 
la educación vial, 
encaminados a la 
adopción de 
comportamientos 
seguros por parte de 
los niños y niñas desde 
el preescolar. 
 
capacitación de docentes 
encargados de impartir la 
enseñanza en seguridad vial a los 
niños y niñas de las instituciones 
educativas 
 
Vigilancia por parte de Secretaria 
de Educación para verificar que se 
está impartiendo la instrucción 
para el desarrollo de conductas y 
hábitos en materia de seguridad 
vial, haya sido incorporada al 
currículo y se desarrolle a través de 
todo el plan de estudios. 
 
Subsecretaria de 
Movilidad de Calarcá 
Secretaría de Educación 
Departamental 
Creación y Vinculación 
de los alumnos de las 
instituciones educativas 
Ejecutar procesos de 
formación e 
información a los 
Desarrollar un programa 
permanente de capacitación a las 
empresas y conductores del 
Subsecretaria de 




que prestan el servicio 
social y deseen apoyar a 
las aulas móviles en 
temas de seguridad vial 
 
diferentes usuarios del 
sistema de movilidad 
en el tema de la 
seguridad vial, 







transporte público de pasajeros, 
generando conciencia sobre su 
responsabilidad en la seguridad 
vial y en el trato adecuado a las 
personas en general 
 
Implementar un acuerdo de 
corresponsabilidad entre los 
ciudadanos y las autoridades que 
permitan un mayor compromiso 
por apostarle a la cultura vial 
que deseen implementar 
el acuerdo 
 
Orientar a las 
Instituciones Educativas 
en la importancia y 
responsabilidad en la 





Promover la adopción 
de medidas de 
seguridad en la 
movilidad de la 
comunidad educativa 
de las Instituciones 
Educativas oficiales y 
no oficiales del 
municipio, a través de 
la elaboración del Plan 
Estratégico de 
Seguridad Vial. 
Contribuir a la formación y 
capacitación en seguridad vial 
Revisar y realizar observaciones a 
los Planes Estratégicos de 
Seguridad Vial 
Secretaria de Movilidad 
de Calarcá- Secretaría 
de Educación 
Departamental 
Desarrollar talleres de 
seguridad vial dirigido a 
las empresas  de 
Transporte  al igual que 
desarrollo de procesos 
transversales 
Promover capacitación 
a un grupo de agentes 
de Tránsito en temas 
de educación vial para 
ser  compartido en las  
empresas, de 
Transporte 
Desarrollar a través de los medios 
de comunicación el proceso de 
divulgación de las actividades 
emprendidas a su vez concientizar 
a los conductores de servicio 
público por las normas de 
Transito- cultura vial ciudadana 
Secretaria de Movilidad 
de Calarcá 
Empresas de Transporte 
 
Promoción del 
equipamiento para la 
conducción segura de 
vehículos. 
 
Promover y fortalecer 
el uso de los 
dispositivos y 
elementos de 
seguridad de los 
vehículos y por parte 
del casco por parte de 
los conductores de 
moto. 
 
Realización de estrategias de 
sensibilización para motivar la 
selección de vehículos con el 
equipamiento de seguridad activa y 
pasiva en los vehículos. 
 






11.3 Vehículos Seguros 
 
Figura 21. Vehículos seguros  
Fuente: Propia 
 
       Los vehículos utilizados en una Institución, entidad u organización como se quiera llamar se 
pueden convertir en alto riesgo para las vidas humanas si no se realiza un control sobre los 
mismos. Es así como se debe establecer procedimientos que permitan hacer un seguimiento para 
el correcto funcionamiento de los vehículos y la anticipación a corregir posibles fallas y por ende 
evitar pérdidas humanas. 
       Este pilar evalúa la seguridad de los vehículos en tres componentes. 
 Mantenimiento preventivo 











LEGALES PARA LA 
























 Chequeo pre operacional 
       El funcionamiento adecuado de los vehículos es un factor primordial para contribuir al 
desempeño seguro del sistema de movilidad. Por consiguiente, las acciones que integran este 
pilar tienen como objetivo fundamental evaluar las condiciones técnicas y mecánicas del 
vehículo. 
       En sí, dicho pilar busca velar porque los vehículos operen en buenas condiciones mecánicas, 
con todos sus sistemas trabajando correctamente, que estos no hayan sido sometidos a 
modificaciones técnicas no autorizadas y peligrosas que afecten su seguridad, al mismo tiempo 
cuenten con los dispositivos mínimos de seguridad. 
       En consecuencia, dicho pilar busca que se realice un control operativo constante con el 
objetivo de mejorar los niveles de revisión técnico-mecánica obligatoria de los automotores 
conforme lo ordenado por las normas sobre la materia, promover el mantenimiento permanente 
de los mismos, con el fin de salvaguardar la vida como un derecho constitucional. 
       Ahora bien, al revisar el parque automotor del Municipio de Calarcá se encuentra que el 
mayor porcentaje de estos corresponden a motocicletas particulares a fecha del año 2016 se 
encontraban matriculadas 2218 motocicletas y 333 vehículos particulares lo que representa un 
porcentaje de 86.94% y 13.06% respectivamente, además que los estudios de seguridad vial 
indican que la mayor siniestralidad se presenta en este tipo de vehículo, y por su puesto son los 







Parque Automotor Vehículos Matriculados  
 
Tabla 27.  Parque automotor 




















568 501 215 
                                                                                         Total: 268 
Fuente: Somos el Cambio Estadístico Calarcá 2016 
 
      De otra parte, dichos estudios indican que lo que viene sucediendo con las motocicletas ya se 
convirtió en una problemática de salud pública, la cual a nivel mundial ha dejado pérdidas 
humanas de más de 1,25 millones, establecida como la primera causa de muerte en personas 
entre 15 y 29 años. (Ver cuadro Forensis). 
      De otro lado se encontró que la motocicleta fue el objeto de choque en el 19,27 % de los 
fallecidos y un 42 % de los peatones fallecidos, fueron atropellados por una motocicleta, 
revistiendo este como el vehículo que más peatones muertos dejó en el año 2016, lo que parece 
ser que todo indica que no es un vehículo seguro, El diseño de este tipo de vehículos lo hace 
carecer de equilibrio estático, que sólo lo puede alcanzar a cierta velocidad, además altera el 
hecho de transportar una cantidad de pasajeros o mercancía superior a la indicada en la ficha 
técnica, incrementa la probabilidad de caída o choque. Por consiguiente las autoridades de 
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Tránsito y el nuevo Código de Policía deben sancionar con mayor rigurosidad a quienes afecten 
estas condiciones de los automotores, razón por la cual se deben emprender acciones para contra 
restar la siniestralidad y conducir vehículos seguros con las acciones descritas posteriormente, 
para el caso que nos ocupa el Municipio de Calarcá, según Forensis (2016) se presentaron las 
siguientes cifras de muertos y heridos  por accidentes de tránsito, lo que significa que debemos 
trabajar muy fuerte cada uno de los pilares del Plan de Seguridad Vial, para el caso de análisis 
vehículos seguros. 
 
Muertes y lesiones en accidentes de transporte, casos y tasas, por 100.000 habitantes según, 
departamento y municipio del hecho. Colombia, 2017 
 
Tabla 28.  Muertes y lesiones en accidentes de transporte 
Departamento Muertos Heridos Total Municipio Muertos Heridos Total 
Quindío 119 1217 1076 Calarcá 18 51 133 
Fuente: FORENSIS 2017 
 
Con relación al Departamento del Quindío Según Medicina Legal ése se encuentra para el año 
2017, dentro de los diez departamentos con mayores tasas por 100.000 habitantes de muertes en 








Tabla 29.  Vehículos seguros  
Actividad Objetivo Acción Responsable 
Control de la 
revisión Tecno-



































Crear conciencia en 
los propietarios y 
conductores acerca 
de la importancia de 
la revisión 
































Diseño e implementación de 
acciones informativas, campañas 
educativas, aulas móviles y 
operativos de seguridad vial de 
sensibilización para motivar el 
cumplimiento de la obligación de 
revisar y realizar el mantenimiento 
preventivo de los vehículos 
 
Desarrollo de mesas de trabajo para 
abrir espacios de coordinación con 
el ministerio de Transporte y la 
Superintendencia de Puertos y 
Transporte para la vigilancia de los 
centros de diagnóstico automotor 
donde se verifique la calidad e 
idoneidad de las revisiones con el 
objetivo de optimizar las revisiones 
técnico-mecánica de automóviles 
 
Las autoridades y los centros de 
revisión técnico mecánica deberán 
implementar un plan 
interinstitucional que garanticen la 
confiabilidad de los resultados de 
los métodos que empleen para 
evaluar el estado de los vehículos 




Realizar operativos y/o controles en 
campo por parte de los agentes de 
tránsito respecto a las emisiones de 
gases contaminantes e inspecciones 
a los vehículos 
 
Subsecretaria de 

















































de control por 
medio del cuerpo de 










de estándares de 
servicio y seguridad 











Promover a través 
de las autoridades 
de tránsito 
operativos de 
control donde se 
concientice a los 
usuarios que el 
vehículo debe estar 
en óptimas 
condiciones para 




acciones y medidas 
que promuevan la 






Implementar campañas educativas   
que promuevan la seguridad vial en 
el transporte tipo motocicleta 
Que conduzcan a proteger la vida y 





































11.4 Infraestructura  
 
 
Figura 22. Infraestructura 
Fuente: Propia 
 
      Se debe seguir realizando vigilancia y control por parte de las entidades competentes a los 
puntos críticos de accidentalidad identificados en el municipio así mismo a través de reportes 
hechos por la comunidad por medio de peticiones, quejas o reclamos para lo cual la 
Administración dispondrá de estos medios a los usuarios.  
      Uno de los principales pilares a desarrollar es la mejora en la infraestructura vial del 
municipio y de los cuales tiene como proyectos la planeación, diseño y construcción de una 

























 Construcción de vías municipales  
 Mejoramiento de vías municipales  
 Construcción de ciclo rutas en la jurisdicción del Municipio.  
 Mantenimiento y señalización en vías municipales. 
 Planeación, construcción y mantenimiento de la infraestructura vial segura para los 
usuarios, el enfoque es proteger la vida e integridad personal, por ello la infraestructura 
vial no es solo cuestión de elementos físicos, sino adecuación de las vías para minimizar 
al máximo los hechos viales y sí estos ocurren, los usuarios puedan contar con una 
infraestructura confiable para minimizar el riesgo de muerte o lesiones.  
 
      También se contempla en los planes de infraestructura segura un análisis para los demás 
actores viales como los peatones y personas con movilidad reducida, ciclistas y de igual forma 
buscar alternativas para controlar la velocidad vehicular.  
 
Infraestructura para actores viales en estado de vulnerabilidad 
      Varios de los actores viales se encuentran en estado de vulnerabilidad, toda vez, que las 
personas adultas o que se encuentren en una situación de movilidad reducida requieren 
necesariamente una respuesta adecuada de cara a mejorar la condición de movilidad de estos 
actores; brindándoles una infraestructura adecuada y segura. 
      Teniendo en cuenta esto, es menester desarrollar en el Plan local de Seguridad Vial, 
implementar un Plan de Acción como una herramienta al servicio de cualquier  persona, entidad, 
administración, etc. que preste o esté en disposición de prestar  servicios a un grupo poblacional 
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que presenta unas determinadas necesidades de atención y/o apoyo incluyendo los lineamientos 
de las políticas públicas e incluir de forma activa a las personas de movilidad reducida, teniendo 
en cuenta la Constitución Política de Colombia en el artículo 11 el cual, consagra el derecho a la 
vida, es así como el artículo 13 (Ibíd.), establece el derecho a la igualad, la obligación del Estado 
de promover su realización y de proteger de manera especial a aquellas personas en situación de 
vulnerabilidad. 
 
Tabla 30.  Infraestructura segura 
Actividad Objetivo Acciones Responsable 
Expedición de actos 
administrativos para 
declarar   
obligatorios los 
principios de 
seguridad vial en la 
planeación, diseño, 
construcción y 
operación de fases 
nuevas 
Incorporar la seguridad 
vial en los  procesos de 
contratación de estudio 
de estructuración, diseño 
y construcción de 
proyectos viales 
Incorporación de los 
principios de 
seguridad vial en los 
procesos de 
planeación, diseño y 









Realizar estudios que 
permitan diagnosticar 
el estado de la red 




tratamiento, en busca 
de la movilidad 
segura y cómoda de 
los peatones. 
Diseño e Inclusión de 
mecanismos para 
verificar la interacción 
segura de todos los 
usuarios potenciales del 
proyecto en la planeación 
y diseño de proyectos 
viales y desarrollos 
dotacionales. 
Jerarquización del 
sistema vial dando 
prioridad a los 
peatones y 
concediendo 








La seguridad vial 
como requisito para 
la contratación de los 
proyectos viales. 
Incluir los conceptos y 
principios de seguridad 
vial en las 
especificaciones técnicas 
para la contratación de 
las consultorías. 
Aplicar el pilar en  la 




que ofrezcan un 
entorno vial 








a las vías del 
municipio. 
Verificar las condiciones 
de las vías del municipio. 
Elaboración y 
ejecución de un 
programa priorizado 
de tratamiento de los 
puntos críticos de 
siniestralidad 
incluyendo estudios 









a las empresas de 
transporte 
Verificar que cumplan 
con la normatividad 
expedida por el 
Ministerio de Transporte 
al igual que con la 
documentación 
respectiva en la materia 
(PESV) 
Elaboración de una 
guía para llevar 
acabo seguimiento y 




















11.5 Atención A Victimas    
 
 
Figura 23. Atención a Victimas  
Fuente: Propia 
 
Atención a los afectados de los hechos de tránsito  
      El Plan Local de Seguridad Vial de Calarcá, comprende un universo de hechos viales a los 
diferentes actores (peatones, ciclistas, motociclistas, pasajeros y conductores de transporte 
público y particular) que resultan involucrados en hechos de siniestralidad, donde se presentan 






















Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) 
     En Colombia los entes territoriales cuentan con Centros Reguladores de Urgencias y 
Emergencias, denominados CRUE, encargados de la referencia de los pacientes a los distintos 
hospitales y clínicas. 
 
Atención afectados en hechos viales 
       La aplicación conexa a la Atención Pre-hospitalaria se intercambia a unos lineamientos para 
la ejecución y control de las actividades relacionadas con la atención para los hechos viales, de 
esta misma forma tenemos  la regulación integral del Seguro Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito – SOAT-, Fondo del Seguro Obligatorio del Accidente de Tránsito – FONSAT-, del 
Fondo de Solidaridad y Garantía -FOSYGA- y de la Corporación Fondo de Prevención Vial. 
 
Tabla 31. Actores en hechos viales  
Organismos de salud Nivel Dirección Teléfono 
IPS COLSALUD S.A. 1 Calle 41 20-59 7435131 
ESE Hospital La Misericordia 2 Calle 43 26-13 7436722 
Centro de salud Barcelona 1 Carrera 10 calle 13 7656304 
PABISALUD Unión Temporal 1 Carrera 25 Calle 43 7435921 
Centro de salud Simón Bolívar 1 Calle 21 33-34 7431626 
Centro Salud la Virginia 1 La Virginia 7430899 
Centro de salud balcones 1 Carrera 34a 13B-12 7422070 
COSMITET Ltda. 1 Carrera 25#45-48 7422533 
Corporación IPS Eje Cafetero 1 Carrera 25#39-41 7425351 
Centro de Salud Quebrada Negra 1 Quebrada Negra 7431626 




      Todo el pilar de Atención de víctimas necesita un replanteamiento integral, toda vez, que se 
encuentran falencias en tiempo para atender los llamados de urgencias, la cantidad de vehículos 
ambulancias no es el suficiente, la atención y recepción de los actores en hechos viales en los 
centros de salud es tardía y no hay una aplicabilidad normativa en los protocolos para la atención 
de los lesionados.  
 
Tabla 32.  Atención a victimas  
Actividad Objetivo Acciones Responsables 
Atención oportuna de 
las víctimas de los 
siniestros en hechos 
viales 
Agilizar el tiempo de 
respuesta referente al 
traslado y estabilización 
de las víctimas mejorando 
la atención en los 








Tránsito y Transporte  
 
Secretaria de Salud 
Realizar campañas de 
capacitación en 
material de seguridad 
vial.  
Vincular a todos los 
actores viales frente a un 
accidente vial.   
Concientizar a 







Tránsito y Transporte  
 
Secretaria de Salud 
Mejorar en la atención 
pre- hospitalaria 
Desarrollar los 
mecanismos para el 
aprovechamiento de los 












Divulgar mediante los 
diferentes medios de 
comunicación el 
protocolo a seguir ante 
un incidente vial.  
Vincular a las autoridades 
competentes y a la 
comunidad en general en 









       En consecuencia, los programas de esta línea están trazados con el fin de  mejorar los 
tiempos de respuesta y agilizar la atención medica inicial en los servicios de urgencias logrando 
garantizar los principios de la carta magna como lo es el derecho a la salud elevado a un nivel 
supremo el derecho y protección de la vida, realizando un protocolo de atención a víctimas  en 
hechos de accidentes de tránsito, donde se desarrolle un trabajo transversal con el objetivo de 




















12. Propuestas de Seguimiento 
 
      El seguimiento de la accidentalidad del municipio de Calarcá, deberá estar directamente 
relacionada con las medidas adoptadas y sugeridas en el Plan Local de Seguridad Vial, a través 
de la participación activa de toda la comunidad y todos los entes comprometidos con la 
seguridad vial, quienes con su aporte evalúan y retroalimentan los diferentes procesos, políticas y 
estrategias que se hayan implementado. 
     Estos resultados deben ser de conocimiento público, con el fin de que la población conozca 
los avances obtenidos en materia de seguridad vial y las nuevas iniciativas que aparezcan de 
acuerdo a las necesidades que van surgiendo, por tanto el seguimiento deberá ser continuo y las 
modificaciones que se presenten de conocimiento público, además deberá tener una periodicidad 
establecida con el fin de dar seguimiento a los indicadores de accidentalidad y las acciones 
establecidas. 
      Para llevar con éxito el seguimiento del PLSV se sugiere: 
 Establecer evaluación de los objetivos periódicamente 
 Adaptar el plan a los cambios técnicos y normativos a los que haya lugar 
 Mantener la participación activa de la comunidad en general 
 Detectar los objetivos que no se estén cumpliendo e implementar medidas correctoras que 







13. Indicadores de Impacto 
 
Tabla 33.  Indicadores de impacto 
Nombre 
Indicador 




















































































Indicadores de Resultado 
 
Tabla 34.  Indicadores de resultado 
Nombre Formula Frecuencia Meta 
Índice de frecuencia 
de accidentes de 
transito 
Costos directos + 
Costos indirectos 
Mensual 100% 
Índice de gravedad 
de los accidentes 
N° de accidentes 
viales ocurridos / N° 
de personas 
expuestas 




N° de conductores 
lesionados x 100 / 
total de accidentes 
del periodo 
Mensual Disminuir al 0.5% al 
mes 




N° de accidentes con 
víctimas mortales x 

















14. Costos de Implementación 
 
      Los costos debe ser determinados por el municipio toda vez que para ejecutar las acciones 
propuestas en los pilares del Plan se necesita la contribución de sector empresarial privado y/o 
fundaciones, personas naturales o jurídicas que quieran aportar para la buena implementación y 



















15. Promulgación y Divulgación del Plan Local de Seguridad Vial del Municipio de 
Calarcá, Q. 
 
     La Alcaldía de Calarcá y el Comité Municipal de Seguridad Vial deben enviar un mensaje 
que comprometa a toda la población Calarqueña donde se transmita la esencia del Plan 
Municipal de Seguridad Vial.  
     Este mensaje debe llegar a todos los actores viales del municipio con el propósito de lograr un 
compromiso en el desarrollo de los objetivos planteados en el Plan Municipal de Seguridad Vial, 
es por ello que se necesita que la comunidad en general conozca las consecuencias de los 
accidentes de tránsito y de los diferentes medios de prevención de los mismos, como de las 
herramientas y mecanismos de protección normativa. 
    Teniendo en cuenta lo anterior es importante que la administración adelante las siguientes 
acciones de divulgación:  
 
Tabla 35.  Difusión del Plan Local de Seguridad Vial 
Medios de comunicación Elementos 
Masiva Emisoras de Radio, Periódicos y Vallas Publicitarias  
Auxiliares Posters y Carteles 
Alternativos Anuncios Publicitarios  
Referencial Seminarios Formativos, Guías o Manuales 
Promocional Material de Papelería y Micro-perforado 
Web y Redes sociales 
Página web, vínculos dentro de la página web y redes 
sociales 
Públicas 
La secretaria de Comunicación social es la encargada de 





Consejo de Gobierno Municipal de Calarcá 
       Se debe presentar el Plan Local de Seguridad Vial en sesiones del Consejo Municipal con el 
objetivo no solamente de conocer el Plan, si no para que mediante acuerdo Municipal se apruebe 
su implementación y desarrollo. 
 
 Uso de internet  
      El Plan Local de Seguridad Vial debe ser compartido en la página web de la Alcaldía de 
Calarcá, Quindío.  
 
Uso de correo interno  
      El Plan Local de Seguridad Vial debe ser enviado por medio del correo electrónico 
institucional a todas las secretarias y entidades vinculadas a la administración para que el mismo 
sea divulgado con todos los participantes directos e indirectos.   
 
Capacitaciones   
     Deben realizarse a través de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte foros, capacitaciones, 
talleres de sensibilización y mesas de trabajo instruidas donde se socialice el Plan local de 









     Debe ser prioridad para disminuir la accidentalidad en el Municipio que el Plan Local de 
Seguridad Vial sea difundido y divulgado ante toda la comunidad Calarqueña; tanto del orden 
público como privado, con el objetivo de implementar todos los lineamientos   
 
Programas de opinión  
     La Secretaria de comunicaciones de la Alcaldía de Calarcá debe promover la participación 
colectiva de la Alcaldesa, Subsecretario de Tránsito y Transporte en programas de opinión local, 
donde la ciudadanía pueda tener contacto directo con las dudas del programa y de las acciones 
del Plan Local de Seguridad Vial. 
 
Redes sociales  
     En el uso actual de los diferentes medios de comunicación y divulgación como lo son las 
redes sociales es menester que el Plan Local de Seguridad Vial tenga un espacio considerable y 
prioritario en la presentación de las actividades como en el desarrollo del mismo, por medio de 
Facebook o Twitter. 
     Se debe tener en cuenta la posibilidad de crear perfiles específicos con el único objetivo de 
dar a conocer el Plan Local de Seguridad Vial de Calarcá y donde sus seguidores puedan 









     Se sugiere a la Administración velar y asegurar el buen estado de las vías el implementar 
auditorias de seguridad vial, esto como una de las fuentes a desarrollar en los proyectos viales 
que se pretendan desarrollar en el municipio, teniendo así un procedimiento para dar 
cumplimiento a la operación adecuada de la infraestructura vial.  
      Se recomienda a la Administración Municipal de Calarcá, implementación del Plan de  Local 
de Seguridad Vial, donde los ejes principales deben ser la prevención y concientización a todos 
los actores viales, acerca de los riesgos y consecuencias, no solo como conductor sino como 
pasajero, peatón , teniendo en cuenta que la Corte Constitucional ha catalogado la conducción 
como una actividad peligrosa, por ello  se debe desarrollar un trabajo transversal, mesas de 
trabajo, donde se involucre todas las instituciones, entidades, sin importar que tipo de actividad 
económica desarrolla y se genere a conciencia de la implementación de cada  uno de los pilares y 
se ejecuten de acuerdo a las actividades programadas; que permitan garantizar la construcción 
participativa, armónica  del plan y generar una estrategia multisectorial e interdisciplinaria en el 










17.  Conclusiones 
 
      El Plan Local de Seguridad Vial, deberá estar continuamente en revisión y ser modificado de 
acuerdo a las necesidades de la comunidad y normatividad vigente con el ánimo de que sea 
constante su evolución, de ello depende que sus objetivos sean cumplidos y los índices de morbi-
mortalidad por accidentes de tránsito disminuyan. Las participaciones activas de cada uno de los 
actores viales en su implementación son indispensables para la eficacia y eficiencia del PLSV. 
       Revisar los elementos de la vía, la señalización horizontal y vertical y determinar los 
comportamientos de los diferentes actores de la movilidad, para llevar a cabo la ejecución de un 
plan de señalización, el cual se debe evaluar a la luz del presupuesto y de la viabilidad técnica y 
jurídica. 
     Fortalecer los programas de cultura ciudadana que conlleven al aprendizaje de seguridad vial 
de todos los actores viales 
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Anexo 1.  Protocolo de atención de accidentes 
 
       Mediante la implementación de políticas de seguridad vial, la concientización de todos los 
actores de la vía, y la promulgación de hábitos y conductas seguras, la probabilidad de evitar 
accidentes en la vía se incrementa, no obstante, en cualquier momento se puede sufrir un 
accidente que requiera una atención inmediata y oportuna; por ello el comité de seguridad vial 
creó un protocolo de atención a victima ante un evento que ponga en peligro la seguridad de la 
vida humana, provocado por un accidente vial. 
1. Ante un accidente de tránsito lo primero que se debe hacer es guardar la calma con el fin 
de observar la situación y tomar las decisiones más acertadas. 
2. Verificar que nos encontremos bien, paso a seguir, verificar que nuestro (s) acompañantes 
se encuentren bien y luego las demás personas involucradas en el accidente. 
3. Encender las luces de emergencia del auto, e instalar los triángulos o conos reflectivas a 
30 metros de donde ocurrió el accidente con el fin de informar a los conductores de la vía 
que existe una emergencia y disminuyan la velocidad. 
4. Llamar a las autoridades que pueden ayudar en caso de accidentes como la línea de 
emergencia 123, policía de carreteras #767 si es en carretera, o tránsito municipal y a la 
aseguradora pertinente. Se debe dar la ubicación exacta del accidente y tratar de detallar 
lo sucedido brevemente. 




6. No mover los vehículos implicados en el accidente 
7. Tomar fotografías de lo sucedido en lo posible 
8. Tomar datos de las personas que presenciaron el accidente. Pueden ser de gran ayuda 
para esclarecer las causas que llevaron a cabo el incidente. 
9. Estar prestos a los requerimientos de las autoridades que atendieron el incidente 
10. No mover los vehículos implicados en el accidente 
11. Siempre acatar las indicaciones y órdenes de las autoridades. 
12. Es importante acatar indicaciones según las capacidades del personal involucrado que 
puedan servir ante un accidente de tránsito; por tal razón, el personal iniciará proceso de 
capacitación en primeros auxilios, atención de víctimas de accidentes de tránsito y 
atención de incendios 
 
 
 
